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Abstract  
Objectives: To explore suitable long-term antiviral therapy and comprehensive nursing intervention to patients with chronic hepatitis 
B system. Methods: To treat 136 cases of chronic hepatitis B patients with comprehensive nursing intervention and to investigate 
their regular medication situation, bad habits, self-observation and illness review visits before the intervention and after one month, 
three months and six months. Results: Regular medication situation, bad habits, self-observation and illness review visits of the 
patients who were treated with comprehensive nursing intervention have improved, and differences were statistically significant (P 
<0.05).Conclusion: Comprehensive nursing intervention can improve compliance, rehabilitation, knowledge level and life quality of 
the hepatitis B patients who suffered from long-term medication treatment. 
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【摘要】目的 探讨一种适合长期抗病毒治疗的慢性乙型病毒性肝炎患者的系统、统合的护理干预措施。方法 对 136 例慢性










慢性乙型病毒性肝炎(Chronic hepatitis B，简称 CHB)是一种常见的慢性传染病，可引起肝硬化甚至原
发性肝癌。但彻底清除体内乙型肝炎病毒(HBV)并最终治愈 CHB 的特效药物尚未问世，因此抗病毒治疗是










1.1 一般资料 选择 2012 年 7 月 1 日—12 月 31 日在本院感染科初治且确定出院后仍需抗病毒治疗的 136 例
CHB 患者作为研究对象。纳入标准：慢性乙型病毒性肝炎临床诊断符合 2004 年修订的《病毒型肝炎诊断
标准》；认知力正常，无智力障碍，语言表达能力正常；愿意参加本研究。排除标准：智力障碍；有其他内
科合并症。 
1.2 方法 对各项指标符合入选标准的 136 例 CHB 病人进行综合护理干预。即采用集中健康教育、心理干
预、规范化药物选择与治疗及严谨完善的出院指导与回访制度为一体的综合护理干预。对干预前、干预后


















进行个别心理干预,以提供心理上的支持和同情(每周至少 1 次)。 
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1.4 统计学方法 采用 SPSS13.0 软件进行统计分析，方法包括描述性分析、 2 检验。 
2 结果 
入院时及出院后对136例CHB患者进行随访，见表1。 
表 1 干预前、后 136 例 CHB 患者治疗依从性比较 （例） 
组别 例数 规律服药 改变不良生活习惯 正确疾病自我观察 
干预前 136 96 77 45 
干预后 1 个月 135 124 108 98 
干预后 3 个月 129 118 96 101 
干预后半年 110 95 79 97 
2   31.4 19.5 102.2 
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